










































Interaction of Railway Stations with Cargo 
Terminals at the Places of Non-Public Use 
(текст статьи на англ. яз. –  English text of the 
article –  p.196)
Авторы ставят задачу на основе 
чётко организованной служебной 
информации добиться оптимизации 
процесса формирования многогруппных 
составов сборных поездов и грузовых 
подач на железнодорожных станциях 
с детальной подборкой групп вагонов 
по заданным критериям. Построенное 
таким образом управление местной 
работой снимет в том числе и проблемы 
неритмичной, несогласованной подводки 
грузов к пунктам перевалки, позволит 
оптимизировать взаимодействие 
сортировочных станций и грузовых 
терминалов на местах необщего 
пользования.
Ключевые слова: железнодорожная станция, 
грузовой терминал, управление, места 
необщего пользования, взаимодействие, 
оптимизация, многогруппные составы, 
сборные поезда, местная работа.
Одной из причин неоптимального взаимодействия железнодорожных станций с грузовыми терминалами 
является неритмичный и несогласованный 
подвод грузов к пунктам перевалки . А от-
сюда, собственно, и появление понятной 
в этой ситуации управленческой задачи по 
оптимизации процесса формирования мно-
гогруппных составов сборных поездов и гру-
зовых подач на станциях с детальной подбор-
кой групп вагонов по заданным критериям. 
В том числе –  с подборкой вагонов по 
станциям участка, районам местной рабо-
ты, подъездным путям и грузовым фронтам 
станций, по собственникам подвижного 
состава, родам подвижного состава и их 
текущему состоянию (гружёные и порож-
ние), видам налива для порожних цистерн, 
родам перевозимого груза, по техническо-
му состоянию вагонов (пробегу, годам по-
стройки, толщине гребня колёс), по видам 
ремонта неисправных единиц парка .
Как показывает анализ, на всех сортиро-
вочных станциях сети железных дорог со-
ставы сборных поездов и грузовых подач 
формируются с небольшим числом групп 
(не более 5–7 в составе поезда) с включени-
ем в них вагонов без их подборки на ряд 
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станций или грузовых фронтов . В результа-
те средняя продолжительность стоянки 
сборного поезда на промежуточных стан-
циях остаётся высокой и объясняется тем, 
что переработка местного вагонопотока 
передаётся с технических на так называемые 
опорные промежуточные станции, при этом 
на станциях формирования сборных пое-
здов, как правило, не производится деталь-
ная подборка вагонов внутри групп, отце-
пляемых на участке от сборного поез да . 
Поэтому на промежуточных станциях вы-
полняется повторная сортировка вагонов 
в порядке их расстановки на грузовых 
фронтах или в порядке передачи на со-
седние промежуточные станции . Эта 
повторная сортировка выполняется 
в условиях ограниченного путевого раз-
вития, а в ряде случаев (при отсутствии 
изолированных вытяжек) и с занятием 
главных путей, что приводит к дополни-
тельному снижению пропускной способ-
ности участка, к привлечению к непла-
новой работе маневровых локомотивов 
промежуточных станций .
На сортировочных станциях с большим 
объёмом местной работы, а также в усло-
виях концентрации переработки местных 
вагонопотоков на технически оснащённых 
сортировочных станциях необходима де-
тальная подборка вагонов в формируемых 
многогруппных составах (до 10–20 и более 
групп) по станциям участка, подъездным 
путям и грузовым фронтам .
Эффективность предполагаемых дейст-
вий выражается прежде всего в виде:
– сокращения эксплуатационных рас-
ходов, связанных с формированием мно-
гогруппных составов, в том числе в двух-
трёхкратном сокращении затрачиваемого 
времени и снижении энергозатрат при 
выполнении маневровой работы;
– высвобождения дополнительных 
мощностей при формировании местных 
поездов и дополнительных путей сортиро-
вочных парков за счет применения автома-
тизированного метода комбинаторной 
сортировки вагонов;
– освобождения маневровых локомо-
тивов станций от необходимости детальной 
подборки вагонов;
– ускорения подачи вагонов на станци-
ях под грузовые операции и соответственно 
сокращения простоя местных вагонов;
– улучшения использования подвиж-
ного состава, сокращения оборота местно-
го вагона на отделении .
Требования к подготовке информации для 
внедрения задачи.
Следует определить станции, на кото-
рых внедрение поставленной задачи явля-
ется актуальным, и установить очерёдность 
ее внедрения на этих станциях . Для каждой 
из них подготовить необходимый набор 
сведений .
Укрупненную схему станции и приле-
гающих к ней участков («в рыбках») с ука-
занием:
– расположения парков станции;
– направления следования на участок 
каждого сборного поезда;
– расположения всех номеров групп 
вагонов на схеме состава каждого сборного 
поезда и грузовой подачи относительно 
сортировочных устройств;
– мест проведения сортировки вагонов 
(с горки, с вытяжки) для каждого много-
группного состава . 
(Пример 1).
Перечень всех сборных поездов и гру-
зовых подач, формируемых станцией, 
с указанием по каждому из них назначения 
поезда (или грузовой подачи), т . е . названия 
и кода станции назначения . Для каждого 
сборного поезда и грузовой подачи указать 
количество таких составов, формируемых 
за смену и сутки .
По каждому сборному поезду привести 
полный перечень станций, обслуживаемых 
поездом, с указанием:
– наименования, кода станции; номера 
группы для данной станции в порядке об-
служивания её сборным поездом (присво-
ение номеров групп станциям и грузопо-
лучателям должно производиться по пра-
вилу возрастания номеров к сортировоч-
ной горке) .
Если выделяются опорные промежуточ-
ные станции на участке, на которых осу-
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−  расположения всех номеров групп вагонов на схеме состава каждого 
сборного  поезда и грузовой подачи относительно сортировочных устройств; 












Перечень всех сборных поездов и грузовых подач, формируемых 
станцией, с указанием по каждому из них назначения поезда (или грузовой 
подачи), т.е. названия и кода станции назначения. Для каждого сборного поезда 
и грузовой подачи указать количество таких составов, формируемых за смену и 
сутки. 
По каждому сборному поезду привести полный перечень станций, 
обслуживаемых поездом, с указанием: 
−  наименования, кода станции; номера группы для данной станции в 
порядке о служива ия её сборным поезд м (присвоение номеров групп 
станциям и грузополучателям должно производиться по правилу возрастания 
номеров к сортировочной горке). 
Ес и выделяются опорные промежуточные стан и  на участке, на 
которых осуществляются отцепки вагонов для этой и других станций, и 
расположение вагонов по станциям назначения в отцепляемой группе не 
является существенным, то все промежуточные станции должны иметь номер 
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ществляются отцепки вагонов для этой 
и других станций, и расположение вагонов 
по станциям назначения в отцепляемой 
группе не является существенным, то все 
промежуточные станции должны иметь 
номер группы такой же, как и опорная 
станция . 
(Пример 2).
Если для любой из станций на участке 
необходимо подбирать вагоны по подъезд-
ным путям и грузовым фронтам, то состав-
ляется список грузополучателей для каждой 




– номер группы для данного грузопо-
лучателя в порядке его обслуживания на 
станции . При этом ряд грузополучателей 
могут иметь одинаковый номер группы, 
например, если нужно лишь разделить 
предприятия на четное и нечетное их рас-
положение относительно станции, или 
если подборка местных вагонов будет осу-
ществляться только по районам местной 
работы (РМР) такой станции . 
(Пример 3).
Для каждой грузовой подачи на сорти-
ровочной или грузовой станции, выбран-
ной для внедрения, указывается перечень 
всех обслуживаемых грузовых клиентов, 
в т . ч . по каждому из них:
– наименование грузополучателя;
– код грузополучателя;
– номер группы для данного грузопо-
лучателя в порядке его обслуживания .
Если кроме подборки вагонов по стан-
циям назначения или грузополучателям 
(для сборного поезда или грузовой подачи) 
необходимо выполнить подборку вагонов 
по любому другому критерию: по родам 
подвижного состава, по признаку «груже-
ный» или «порожний», по видам налива, по 
родам груза, по текущему состоянию ваго-
нов, по толщине гребня, пробегу, по собст-
венникам подвижного состава и т . п ., то эти 
требования должны быть приведены в НСИ 
в виде структуры такого многогруппного 
состава, как это представлено, например, на 
рис . 1 при формировании состава из порож-
них цистерн для светлого налива со станции 
Московка на станцию Комбинатская Запад-
но-Сибирской ж . д . или на рис . 2 при фор-
мировании состава со станции Московка на 
станцию Карбышево-1 .
Для каждого сборного поезда и каждой 
грузовой подачи должны быть приведены 
данные по максимально допустимым зна-
чениям длины поезда (в условных вагонах) 
и веса (в тысячах тонн) .
Должен быть перечень всех сортировоч-
ных путей станции, на которых ведется 
накопление вагонов для составов сборных 
поездов и грузовых подач, и всех путей, 
которые могут использоваться при подбор-
ке вагонов . Для каждого пути указывается 
его номер и полная вместимость в услов-
ных вагонах .
Если в состав сборного поезда включа-












отцепка вагонов от сборного поезда осуществляется на станциях А, В, Д, Е, М; 
обслуживание станций Б, Г и К осуществляется соответственно со станций В и Е  
(расположение вагонов в группе, отцепляемой на станции В, не является существенным, а в 
группе, отцепляемой на станции Е, строго обязательное). 
 
Если для любой из станций на участке необходимо подбирать вагоны по 
подъездным путям и грузовым фронтам, то составляется список 
грузополучателей для каждой такой станции с внесением следующих 
сведений: 
−   наименование грузополучателя; 
−   код грузополучателя; 
− номер группы для данного грузополучателя в порядке его 
обслуживания на станции. При этом ряд грузополучателей могут иметь 
одинаковый номер группы, например, если нужно лишь разделить предприятия 
на четное и нечетное их расположение относительно станции, или если 
подборка местных вагонов будет осуществляться только по районам местной 
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Отцепка вагонов от сборного поезда осуществляется 
на станциях А, В, Д, Е, М; обслуживание танций 
Б, Г и К осуществляется соответственно со станций 
В и Е (расположение вагонов в группе, отцепляемой 
на станции В, не является существенным, а в груп-
пе, отцепляемой на станции Е, строго обязатель-
ное) .
a, b, .  .  ., k –  грузополучатели станции Д;
1, 2, 3 –  номер группы для грузополучателя .
Service of stations B, D and К is made respectively from the stations C and F  
(location of cars in the group, uncoupled at the station C, is not essential, but in 
the group, uncoupled at the station F, is strictly required). 
  
If for any of the stations in the area it is necessary to select cars on access 
roads and cargo fronts, then the list of consignees for each such station with the 
introduction of the following information is compiled: 
− The name of the consignee; 
− The code of the consignee; 
− Group number for the consignee in order of his service at the station. Thus 
a number of consignees may have the same group number, for example, if 
companies needs only be divided into even and odd on their location relative to the 
station, or if a selection of local cars will only be made on the areas of local work 












a, b,  . . .  , k – consignees of the station D; 
1, 2, 3 – group number for the consignee. 
For each cargo delivery at the marshalling or cargo station, selected for 
implementation, the list of all served commercial customers is indicated, including 
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все станции участка обращения сборного 
поезда, т . е . далее станции назначения сбор-
ного поезда, то надо указать диапазон (или 
диапазоны) кодов станций назначения 
таких вагонов и соответствующий номер 
группы с тем, чтобы такие вагоны в систе-
ме автоматически включались в одну отдель-
ную группу, следующую до конечной стан-
ции работы сборного поезда . В противном 
случае при анализе кодов станций назна-
чения таких вагонов они будут помечены 
системой признаком «чужой» и потребуют 
дополнительного уточнения со стороны 
маневрового диспетчера (или дежурного по 
горке) о включении их в формируемый 
многогруппный состав или направлении 
при сортировке на отсевной путь . 
(Пример 4).
Дополнительные условия, которые 
должны быть представлены в служебной 
информации:
– если сортировка вагонов осуществля-
ется в условиях вытяжки ограниченной 
длины («короткая вытяжка»), то указыва-
ется ее длина в условных вагонах;
– если по ряду станций (или ряду гру-
зополучателей) нет жесткого требования 
на порядок расположения вагонов в соста-
ве, то это также должно быть отражено .
(Пример 5).
– формируются ли одновременно сразу 
два многогруппных состава из вагонов, на-
копленных на одном сортировочном пути 
(с завершением формирования двух соста-
вов на двух путях);
– формируется ли один многогруппный 
состав из вагонов, накопленных на разных 
(двух, трех) сортировочных путях .
Решение задачи формирования много­
группных составов.
Данная задача включается в АРМ ма-
неврового диспетчера (или дежурного по 
горке) и позволяет за минимальное время 
на маневровые операции по сортировке 
и сборке вагонов на любом, даже ограни-
ченном, числе сортировочных путей или 
концов этих путей формировать много-
группные составы в соответствии с задан-
ным критерием подборки вагонов:
– как по всем станциям участка, так 
и по районам местной работы, подъездным 
путям и грузовым фронтам этих станций;
– по видам налива для порожних ци-
стерн (тёмный-светлый налив) с выделе-
нием в отдельные группы вагонов под 
конкретные рода перевозимого груза;
– по собственникам подвижного соста-
ва (собственные вагоны, арендованные, 
вагоны компаний-операторов и вагоны 
инвентарного парка ОАО «РЖД»);
– по родам подвижного состава и их 
текущему состоянию (гружёные и порож-
ние);
– по техническому состоянию вагонов, 
в том числе по толщине гребня колёс, про-
бегу, годам постройки;
– по видам ремонта для неисправных 
вагонов;
– по признаку «с таможней» –  «без та-
можни» и т . д .
В соответствии с разными критериями 
может быть получена и разная детализация 
по количеству подбираемых групп вагонов .
Пример 4.
Пример 5.
Как следует из данного примера, необходимо 
указать диапазоны кодов станций назначения 
вагонов и соответствующий им номер группы:
1) код станции а –  
 код станции e;
2) код станции k –  
код станции h .
Если порядок обслуживания станции Д или стан-
ций Е, К не является строгим и может быть любым 
(Д –  затем Е, К; или Е, К –  затем Д), то важно лишь 
подобрать вагоны для этих станций, а порядок 
расположения вагонов в составе на эти станции 
определит ПЭВМ, исходя из минимального числа 
рейсов по подборке вагонов на сортировочной 
станции для конкретного расположения вагонов 
в накопленном составе . Аналогично необходимо 
указать все те подъездные пути и грузовые фрон-
ты, последовательность обслуживания которых не  
строго фиксирована . Примером такого состава яв-
ляется также состав из цистерн для светлого налива, 
приведенный на рис . 1 .
определяется номер груп-
пы для каждого диапазона 




всех путей, которые могут использоваться при подборке вагонов. Для каждого 
пути указывается его номер и полная вместимость в условных вагонах. 
Если в состав сборного поезда включаются вагоны, следующие транзитом 
через все станции участка обращения сборного поезда, т.е. далее станции 
назначения сборного поезда, то надо указать диапазон (или диапазоны) кодов 
станций назначения таких вагонов и соответствующий номер группы с тем, 
чтобы такие вагоны в системе автоматически включались в одну отдельную 
группу, следующую до конечной станции работы сборного поезда. В противном 
случае при анализе кодов станций назначения таких вагонов они будут 
помечены системой признаком «чужой» и потребуют дополнительного 
уточнения со стороны маневрового диспетчера (или дежурного по горке) о 
включении их в формируемый многогруппный состав или направлении при 








Как следует из данного примера, необходимо указать диапазоны кодов 
станций назначения вагонов и соответствующий им номер группы: 
      1) код станции а – код станции e;            
     2) код станции k – код станции h.            
Дополнительные условия, которые должны быть представлены в 
служебной информации: 
− если сортировка вагонов осуществляется в условиях вытяжки 
ограниченной длины («короткая вытяжка»), то указыв ется ее длина в 
условных вагонах; 
вагоны назначением на эти стан-
ции следуют в сборном поезде 
направление следования 
сборного поезда k 
m 
h 
a                  b                 c            d             e  А 
- станция назначения      
сборного поезда 
Б - 
определяется номер группы для 
каждого диапазона или один номер 
группы на все диапазоны 
 8 
− если по ряду станций (или ряду грузополучателей) нет жесткого 
требования на порядок расположения вагонов в составе, то это также должно 
быть отражено. 






Если порядок обслуживания станции Д или станций Е, К не является строгим и 
может быть любым (Д – затем Е, К; или Е, К – затем Д), то важно лишь подобрать 
вагоны для этих станций, а порядок расположения вагонов в составе на эти станции 
определит ПЭВМ, исходя из минимального числа рейсов по подборке вагонов на 
сортировочной станции для конкретного расположения вагонов в накоплен ом составе. 
Аналогично, необходимо указать все те подъездные пути и грузовые фронты, 
последовательность обслуживания которых не является строго фиксированной. Примером 
такого состава является также состав из цистерн для светлого налива, приведенный на 
рис. 1. 
 
− формируются ли  одновременно сразу два многогруппных состава из 
вагонов, накопленных на одном сортировочном пути (с завершением 
формирования двух составов на двух путях); 
− формируется ли  один многогруппный состав из ваг нов, накопленных 
на разных (двух, трех) сортировочных путях. 
 
Решение задачи формирования многогруппных составов.      
Данная задача включается в АРМ маневрового диспетчера (или 
д журного по горке) и позволяет за минимальное время на а евровые 
операции по со тировке и сборке вагонов на любом, даже ограниченном, числе 
сортировочных путей или концов этих путей формировать многогруппные 
составы в соответствии с заданным критерием подборки вагонов: 
− как по всем станциям участка, так и по районам местной работы, 





 А                        Б                          С                       Л              М 
направление следования сборного 
поезда 
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Так как для ряда групп в составе поезда 
их расположение не является строго фик-
сированным, то ПЭВМ находит такой ва-
риант их расположения, который для ре-
ально накопленного состава будет получен 
за минимальное количество маневровых 
операций по сортировке и подборке групп 
вагонов . Такие группы на рисунках указы-
ваются стрелкой «↔», что означает условие 
их «нежёсткой упорядоченности»; такие 
группы вагонов обязательно подбираются, 
но могут находиться в любой последова-
тельности относительно друг друга .
С учётом технологических особенно-
стей станций разработан программный 
комплекс, позволяющий решать задачу для 
условий, когда:
• формирование многогруппного со-
става (т . е . сортировка и подборка вагонов) 
выполняется на достаточном количестве 
сортировочных путей и требуется опреде-
лить их оптимальное число в соответствии 
с числом подбираемых в составе групп 
вагонов;
• формирование ведется на ограничен-
ном числе сортировочных путей (2–3 пути, 
включая и путь, на котором находится 
исходный состав);
• формирование ведется в условиях 
недостаточной вместимости сортировоч-
ных путей или концов этих путей («корот-
кие пути»);
• формирование ведется в условиях 
недостаточной длины вытяжного пути 
(«короткая вытяжка») и возникающей при 
этом необходимости в делении состава 
и комплектовании его по частям;
• формирование в условиях, когда воз-
никает любая комбинация из вышеназван-
ных ограничений (ограниченное число 
сортировочных путей, недостаточная их 
вместимость, короткая вытяжка);
• формирование многогруппных соста-
вов при отсутствии требования жесткой 
упорядоченности групп вагонов на их 
расположение в составе поезда (т . е . группы 
вагонов должны быть подобраны, но могут 
находиться в любой последовательности 
относительно друг друга) .
В процессе решения задачи в АРМ де-
журного по горке выбирается путь, на ко-
тором накоплены вагоны для формируемо-
го состава . Накопление отображается на 
экране монитора с указанием всех требуе-
мых признаков: станции назначения ваго-
на, кода груза, грузополучателя, примеча-
ний . После выбора назначения формируе-
мого состава осуществляется автоматиче-
ская проверка соответствия вагонов 
в накопленном составе назначению мест-
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          Рис. 1. Структура  многогруппного  состава из порожних цистерн под светлый налив  в грузовой  передаче  со  
станции Московка  на станцию Комбинатская Западно-Сибирской ж.д. с детальной подборкой вагонов до 8 групп. 
           Примечание:  
1) неисправные вагоны выделяются по коду «9» в 1-ой особой отметке и записи «ПЕРЕСЛ» в примечании; 
2) неисправные вагоны, требующие при ремонте проведения сварочных работ, выделяются в отдельную группу в 
соответствии с кодами неисправностей (из АСУ ПТО); в эту группу также включаются вагоны, направляемые в де-
повской и капитальный ремонт (все они будут сразу подаваться  на эстакады промывочно-пропарочной станции); 
3) аналогично выделяются неисправные вагоны, не требующие проведения сварочных работ; 
4) стрелкой «↔» указываются те группы вагонов, расположение которых в составе поезда не является строго фик-
сированным («нежёсткая упорядоченность»); такие группы вагонов обязательно подбираются, но могут находиться 
в любой последовательности относительно друг друга.  
        
     
Рис. 1. Структура многогруппного состава из порожних цистерн под светлый налив 
в грузовой п редаче со станции Московка на станцию Комб натская Западно-Сибирской ж. д. 
с детальной подборкой вагонов до 8 групп.
Примечания: 1) неисправные вагоны выделяются по коду «9» в 1-й особой отметке и записи «ПЕРЕСЛ» 
в примечании; 2) неисправные вагоны, требующие при ремонте проведения сварочных работ, выделяются 
в отдельную группу в соответствии с кодами еисправност й (из АСУ ПТО); в эту группу также включаются вагоны, 
направляемые в д повской и капитальный ремонт (все и буду  сразу под ваться на эст кады промывочно-
пропарочной станции); 3) аналогично выделяются неисправные вагоны, не требующие проведения сварочных 
работ; 4) стрелкой «↔» указываются те группы вагонов, расположение которых в составе поезда не является 
строго фиксированным («нежёсткая упорядоченность»); такие группы вагонов обязательно подбираются, но могут 
находиться в любой последовательности относительно друг друга.
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ного поезда или грузовой подачи . Вагоны, 
не соответствующие заданному назначе-
нию, т . е . отсевные вагоны, помечаются 
меткой «в отсев» .
Для проведения расчёта оптимальной 
последовательности маневровых операций 
по сортировке вагонов необходимо указать 
номера используемых сортировочных пу-
тей или концов этих путей, причём ЭВМ 
даёт рекомендацию дежурному по горке об 
оптимальном их числе . Выбранное число 
путей может быть любым, в том числе 
и минимально ограниченное .
После выбора путей и выполнения рас-
чёта, исходя из условия обеспечения ми-
нимального времени на формирование 
многогруппного состава, на экране мони-
тора отображается и далее распечатывается 
порейсный план маневровых операций по 
сортировке и подборке вагонов, так назы-
ваемый сортировочный листок, а также 
расчётное нормативное время на выполне-
ние всех маневровых рейсов, которое мо-
жет служить как для контроля за исполне-
нием, так и планирования работы горки 
и сортировочных устройств .
Расчёт времени на формирование мно-
гогруппного состава ведётся путём моде-
лирования всех перемещений локомотива 
с вагонами по путям станции в соответст-
вии с нормативами на выполнение манев-
ровых операций, реальными данными 
о расположении вагонов в исходном соста-
ве и полученным сортировочным листком . 
Вариант выдачи на печать плана маневро-
вых операций настраивается в соответст-
вии с требованиями каждой станции и мо-
жет быть организован с любой степенью 
детализации (повагонно, с указанием 
только номеров хвостового и головного 
вагонов в отцепах и т . п .) .
Задача предназначена для применения 
на станциях с большим объёмом грузовой 
работы для улучшения использования 
подвижного состава и соответственно со-
кращения оборота местного вагона на от-
делении за счёт оптимизации развоза ваго-
нов и выбора рациональной очерёдности 
и порядка обслуживания мест необщего 
пользования и грузовых фронтов .
Основой для решения задачи оптими-
зации развоза является реализованный 
в АСУ местной работы непрерывный но-
мерной учёт наличия, расположения и со-
стояния вагонов на станционных путях 
и погрузочно-выгрузочных фронтах .
В качестве критерия оптимальности 
могут быть заданы минимальные затраты 
в вагоно-часах простоя вагонов в ожида-
нии подачи их на грузовые фронты . Этот 
критерий обеспечивает наименьшие по-
тери, но не учитывает производительность 
грузовых пунктов и, следовательно, не 
отражает суммарных эксплуатационных 
потерь от общего простоя местных ваго-
нов . Так как в значительной степени про-
стой зависит от ускорения выгрузки (по-
грузки) грузов, то в качестве второго 
критерия используются минимальные 
суммарные вагоно-часы, затраченные на 
подачу вагонов и проведение грузовых 
операций .
Организация развоза местных вагонов 
на станции должна быть увязана с работой 
сборных, передаточных и вывозных пое-
здов; поэтому одним из критериев опти-
мальности должен обеспечиваться такой 
порядок обслуживания подъездных путей 
и грузовых фронтов, который позволит 
максимально развести вагоны и вернуться 
на станцию локомотиву с убранными 
с фронтов вагонами к заданному времени 
под соответствующую нитку графика для 
сборного (местного) поезда .
Результатом решения задачи в АРМ 
маневрового диспетчера должен явиться 
согласованный диспетчером наряд-задание 
составителю поездов на обслуживание 
подъездных путей и грузовых фронтов 
с указанием очерёдности обслуживания 
и нормативного времени на осуществление 
всех операций по развозу, подаче и уборке 
местных вагонов на станции .
Требования к подготовке информации для 
внедрения задачи.
Необходимо определить станции, на 
которых внедрение задачи является акту-
альным, и установить очерёдность ее вне-
дрения на этих станциях .
Для каждой такой станции подготовить 
схему места необщего пользования и гру-
зовых фронтов станции с разбивкой её на 
районы местной работы .
Перечень всех районов местной работы 
станции с указанием приоритета в их об-
служивании (если имеется) и количества 
маневровых локомотивов, осуществляю-
щих развоз местных вагонов .
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Подборка групп вагонов в формируемом составе выполняется по следующим критериям:
Номер
группы
I . По станциям 
участка
II . По текущему состоянию 
вагонов 
(гружёный, порожний)
III . По родам подижного состава, гру-
зовым фронтам, по работе с таможней, 

















  порожние 
таможня
без работы с таможней
крытые
зерновозы
все другие рода подвижного состава 




















грузовой клиент  – «Речной порт»
грузовой клиент– АО «Омское»
все другие грузовые клиенты
неисправные
исправные  –  зерновозы
исправные   – все другие р .п .с ., кроме 
выделенных в отдельные группы 
Список мест необщего пользования 
и грузовых фронтов по каждому району 
местной работы .
Длину каждого перегона на транспорт-
ной схеме необщего пользования и грузо-
вых фронтов станции (что позволит вести 
расчёт времени следования на каждый 
грузовой фронт в соответствии с количест-
вом вагонов в грузовой подаче и нормати-
вами на выполнение маневровых опера-
ций) .
Допустимые скорости движения по 
перегонам транспортной сети станции 
и наличие ограничений скорости .
Ограничения по весу и длине на фор-
мируемые грузовые подачи .
Для каждого грузового фронта необхо-
димо подготовить следующие данные:
– вместимость фронта в вагонах;
– количество вагонов, которые одно-
временно могут находиться под грузовыми 
операциями;
– режим работы фронта с указанием 
времени начала и окончания работ;
– список клиентов грузового фронта 
(ветвевладельцы, контрагенты, разовые 
клиенты);
– временные показатели работы грузо-
вого фронта (нормативные времена на 
выполнение грузовых операций по погруз-
ке и выгрузке в зависимости от рода груза 
и типа вагона; среднее время заезда манев-
рового локомотива с вагонами на грузовой 
фронт и среднее время выезда с фронта);
– приоритетность в обслуживании гру-
зовых фронтов .
Рис. 2. Структура многогруппного сборного поезда со ст. Московка на ст. Карбышево-1.
Примечания. Стрелкой «↔» указываются те группы вагонов, расположение которых в составе поезда 
не является строго фиксированным («нежёсткая упорядоченность»); такие группы вагонов обязательно 
подбираются, но могут находиться в любой последовательности относительно друг друга, например, группы 
3, 4, 5, 6, 7 могут быть подобраны в любой последовательности относительно друг друга, но все они должны 
находиться в «карбышевской» части состава; неисправные вагоны выделяются по коду «9» в 1-й особой 
отметке и записи «ПЕРЕСЛ» в примечании; вагоны, выделяемые в группу для работы с таможней, выбираются 
в соответствии с наличием признака и кода ЕСР станции перехода вагона на российские железные дороги по 
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Подборка групп вагонов в формируемом составе выполняется по следующим критериям: 
Номер 
группы 
I. По станциям 
участка 
II. По текущему состоянию 
вагонов  
(гружёный, порожний) 
III. По родам подижного состава, 
грузовым фронтам, по работе с 
таможней, с выделением 
неисправных вагонов 
1 Пламя   
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Рис. 2. Структура многогруппного сборного поезда со ст. Моско ка на ст. Карбышево-1. 
 
Примечание. Стрелкой «↔» указываются те группы вагонов, расположение которых в 
составе поезда не является строго  фиксированным («нежёсткая упорядоченность»); та-
кие группы вагонов обязательно подбираются, но могут находиться в любой последова-
тельности относительно друг друга, например, группы 3 , 4, 5, 6, 7 могут быть подобра-
ны в любой последовательности относительно друг друга, но все они должны находить-
ся в  «Карбышевской» части состава;  
                   Неисправные вагоны выделяются по коду «9» в 1-ой особой отметке и записи 
«ПЕРЕСЛ» в примечании; 
                   Вагоны, выделяемые в группу для работы с таможней, выбираются в 
соответствии с наличием признака и кода ЕСР станции перехода вагона на Российские 
железные дороги по межгосударственным стыковым пунктам. 
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Решение задачи оптимизации развоза 
местных вагонов.
В автоматизированной системе форми-
руется нормативно-справочная информа-
ция расчётного полигона, включающая все 
районы местной работы станции и по ка-
ждому из них схему мест необщего пользо-
вания и грузовых фронтов, а также их ос-
новные характеристики .
На схеме мест необщего пользования 
указывается длина каждого перегона, что 
позволяет вести расчёт времени следования 
на каждый грузовой фронт в соответствии 
с количеством вагонов в грузовой подаче 
и нормативами на выполнение маневровых 
операций .
В характеристики по каждому грузово-
му фронту включаются: перечень всех 
грузовых клиентов, выполняющих грузо-
вые операции на данном фронте, режим 
работы фронта с указанием времени нача-
ла и окончания работ, вместимость фронта, 
его специализация, нормативные и факти-
ческие времена на грузовые операции 
с учётом рода груза и подвижного состава . 
Расчёт времени на расстановку и уборку 
вагонов на каждом фронте ведётся поопе-
рационно в соответствии с принятыми 
нормативами и количеством подаваемых 
и убираемых вагонов .
Оперативной информацией для прове-
дения расчёта служат реальные пономер-
ные сведения о наличии вагонов на стан-
ции в адрес грузовых фронтов и сведения 
о состоянии грузовых фронтов на момент 
расчёта . Для вагонов, находящихся под 
погрузкой (выгрузкой), ведётся расчёт 
прогнозного времени окончания грузовых 
операций . Прогнозное время рассчитыва-
ется на основе обработки статистическими 
методами фактических данных о работе 
каждого фронта за длительный период 
времени (квартал, год) . Прогнозное время 
выводится на экран красным цветом и мо-
жет быть при необходимости откорректи-
ровано маневровым диспетчером . Откор-
ректирован может быть и перечень грузо-
вых фронтов, по которым будет вестись 
расчёт очерёдности подач и уборки ваго-
нов .
После задания маневровым диспетчером 
времени отправления грузовой подачи осу-
ществляется расчёт оптимальной очерёдности 
обслуживания как районов местной работы 
станции, так и грузовых фронтов и подъезд-
ных путей . В качестве критериев оптимизации 
для расчёта задаётся либо минимизация ваго-
но-часов простоя вагонов в ожидании подачи 
их на грузовые фронты, либо обеспечение 
максимальной погрузки (выгрузки) к указан-
ному диспетчером времени .
Организация развоза местных вагонов на 
станции должна быть увязана с работой сбор-
ных, передаточных и вывозных поездов; по-
этому вводится ещё такой критерий опти-
мальности при расчёте очерёдности обслужи-
вания подъездных путей и грузовых фронтов, 
который обеспечивает максимальный развоз 
вагонов и возвращение локомотива на стан-
цию с максимально убранными с фронтов 
вагонами к заданному диспетчером времени 
под соответствующую нитку графика для 
сборного (местного) поезда .
По каждому варианту расчёта на экране 
монитора отображаются графики динамики 
подачи и уборки вагонов, а также окончания 
грузовых операций .
Для выбранного маневровым диспетчером 
варианта развоза местных вагонов формиру-
ется и распечатывается наряд-задание соста-
вителю поездов на обслуживание мест необ-
щего пользования и грузовых фронтов,
Реализация всего приведенного комплек-
са мероприятий позволит в более полном 
объеме оптимизировать совместную работу 
железнодорожных станций с грузовыми 
терминалами на местах необщего пользова-
ния .
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Background. One of the reasons for non-optimal 
interaction of railway stations with cargo terminals is 
spasmodic and uncoordinated delivery of goods to 
transshipment points. And here, in fact, we face the 
emergence of a clear management task, in this 
situation, to optimize the process of formation of 
multi-group assorted trains and cargo deliveries at 
stations with a detailed selection of groups of cars by 
the specified criteria. This task includes a selection of 
cars on the stations of the section, areas of local work, 
access roads and cargo fronts of stations, rolling stock 
owners, types of rolling stock and its current state 
(laden and empty), types of filling for empty tanks, 
types of cargo transported, technical condition of cars 
(run, year of construction, thickness of a wheel 
flange), by type of repair of faulty units of the park.
The analysis shows that at all marshalling yards of 
the railway network compositions of assorted trains and 
cargo deliveries include rather a small number of groups 
(no more than 5–7 in the train) with inclusions of cars 
without their selection at a number of stations or freight 
fronts. As a result, the average duration of stay of an 
assorted train at intermediate stations remains high, and 
is due to the fact that the processing of a local car flow 
is transferred from technical to the so-called reference 
intermediate stations. At the stations of formation of 
assorted trains, usually, extensive selection of cars within 
groups, detachable at the section from the assorted 
train, is not performed. Therefore, at intermediate 
stations re-sorting of cars is done in order of their 
placement in the cargo fronts, or in order of transfer to 
the neighboring intermediate stations. This re-sorting is 
done in limited gridiron, and in some cases (in the 
absence of isolated extracts) and with the occupation 
of the main tracks that leads to an additional reduction 
in the throughput capacity of the section, to unplanned 
work of shunting locomotives of intermediate stations.
At the marshalling yards with a large volume of 
local work, as well as in terms of concentration of 
processing of local car flows at technically equipped 
marshalling yards a detailed selection of cars formed 
in multi-group compositions (10–20 or more groups) 
is required by stations of the section, access roads 
and cargo fronts.
The effectiveness of proposed actions is 
expressed primarily in the form of:
– Reduction of operating costs associated with 
the formation of multi-group compositions, including 
two three-time reduction of travel time and reduction 
of energy costs in the performance of shunting 
operations;
– Release of additional capacity in the formation 
of local trains and additional tracks of sorting the parks 
through the use of computer-aided method of 
combinatorial sorting of cars;
INTERACTION OF RAILWAY STATIONS WITH CARGO TERMINALS AT THE 
PLACES OF NON-PUBLIC USE
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ABSTRACT
The authors set a task, using clearly organized 
service information, to achieve optimization of the 
process of formation of multi-group assorted trains 
and freight deliveries at railway stations with a 
detailed selection of groups of cars by the specified 
criteria. The suggested model of control of local 
operations will remove inter alia the problems of 
spasmodic, uncoordinated delivery of cargo to 
transshipment points, will optimize the interaction of 
marshalling yards and freight terminals at the places 
of non-public use.
– Exemption of shunting locomotives of stations 
from the need for a detailed selection of cars;
– Acceleration of delivery of cars at stations for 
cargo operations and, accordingly, reduction of 
downtime of local cars;
– Improvement of the use of rolling stock, 
reduction of local car traffic at the department.
Objective. The objective of the authors is to 
consider interaction of railway stations with cargo 
terminals at the places of non-public use
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, comparative analysis, graph 
construction.
Results.
Requirements for preparation of information 
for implementation of a task.
It is necessary to identify stations at which the 
implementation of the task is urgent, and to set the 
sequence of its implementation at these stations. For 
each of them it is necessary to prepare a set of data.
Enlarged scheme of a station and its adjacent 
areas («in drafts») stating:
– location of the station parks;
– directions of movement of each assorted train 
to the section;
– location of all numbers of groups of cars on the 
circuit of a composition of each assorted train and 
cargo delivery in relation to sorting devices;
– venues for the sorting of cars (from the hump, 
from the extract) for each multi-group composition.
Example 1 (see pictures).
A list of all assorted trains and freight deliveries 
formed at a station is composed, indicating for each 
of them train destination (or cargo delivery), i. e. the 
name and code of the destination station. For each 
assorted train and freight delivery it is necessary to 
specify the number of such trains formed during shift 
and day.
For each assorted train it is necessary to provide 
a complete list of stations served by train, with the 
indication:
– Name, station code; group number for this 
station in order of its service by an assorted train 
(group number assignment for stations and 
consignees should be made according to the rule of 
increasing numbers to the hump).
Example 1.
− Exemption of shunting locomotives of stations from the need for a detailed 
selection of cars; 
− Acceleration of delivery of cars at stations for cargo operations and, 
accordingly, reduction of downtime of local cars; 
− Improvement of the use of rolling stock, reduction of local car traffic at the 
department. 
Objective. The objective of the authors is to consider interaction of railway 
stations with cargo terminals at the places of non-public use 
Methods. The authors use general scientific and engineering methods, 
comparative analysis, graph construction. 
Results. 
Requirements for preparation of information for implementation of a task. 
 
It is necessary to identify stations at which the implementation of the task is 
urgent, and to set the sequence of its implementation at these stations. For each of 
them it is necessary to prepare a set of data. 
Enlarged scheme of a station and its adjacent areas (“in drafts”) stating: 
− location of the station parks; 
− directions of movement of each assorted train to the section; 
− location of all numbers of groups of cars on the circuit of a composition of 
each assorted train and cargo delivery in relation to sorting devices; 
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If reference intermediate stations are allocated 
on the site, where uncoupling of cars for this and other 
stations is made, and the location of cars at the 
destination station in the detachable group is not 
essential, then all intermediate stations must have the 
same group number as the reference station.
Example 2.
If for any of the stations in the area it is necessary 
to select cars on access roads and cargo fronts, then 
the list of consignees for each such station with the 
introduction of the following information is compiled:
– The name of the consignee;
– The code of the consignee;
– Group number for the consignee in order of his 
service at the station. Thus a number of consignees 
may have the same group number, for example, if 
companies needs only be divided into even and odd 
on their location relative to the station, or if a selection 
of local cars will only be made on the areas of local 
work (ALW) of such stations.
Example 3.
For each cargo delivery at the marshalling or 
cargo station, selected for implementation, the list of 
all served commercial customers is indicated, 
including for each of them:
– the name of the consignee;
– the code of the consignee;
– group number for this consignee in order of his 
service.
If in addition to a selection of cars at stations of 
destination or the consignee (for assorted train or cargo 
delivery) it is necessary to perform a selection of cars on 
any other criterion: by type of rolling stock, on the basis 
of the sign «laden» and «empty», by type of loading, on 
type of cargo, by current state of cars, as the thickness 
of the flange, run, rolling stock owners, etc., that these 
requirements should be given in the NSI as a structure of 
such multi-group composition, as represented, for 
example, in Pic. 1 in the formation of the composition of 
empty tanks for light pouring from the station Moskovska 
to the station Kombinatskaya of West-Siberian railway or 
in Pic. 2 during formation of the composition from the 
station Moskovska to the station Karbyshevo-1.
For each assorted train and freight delivery 
information must be given on the maximum permissible 
values of the train length (in conventional cars) and 
weight (in thousands of tons).
There should be a list of all sorting tracks of the 
station, on which cars are accumulated for 
compositions of assorted trains and cargo deliveries, 
and all tracks, which can be used in selection of cars. 
For each track its own number and its total capacity 
in conventional cars are indicated.
If in the assorted trains cars are included which 
follow in transit through all stations of the section of 
turnover of the assorted train, i.e. further than the 
destination station of the assorted train, then it is 
necessary to specify the range (or ranges) of codes of 
destination stations of such cars and the corresponding 
number of the group so that these cars are included 
automatically in a separate group, following to the end 
station of the assorted train. Otherwise, when analyzing 
the codes of destination stations of such cars, they will 
be marked by the system with a sign «alien» and will 
require further clarification from the shunting dispatcher 
(or hump foreman) on their inclusion in the formed 
multi-group composition or direction when sorting to 
a detachable track.
Example 4.
Additional conditions that must be submitted in 
the service information:
– If the car is carried out under the extraction of 
limited length («short extract»), its length is indicated 
in conventional cars;
– If in a number of stations (or a number of 
consignees) there is no strict requirement on the order 
of location of cars in the composition, it should also 
be reflected.
Example 5.
– whether at the same time just two multi-group 
compositions are formed of the cars accumulated on 
one sorting track (with the completion of formation of 
two compositions on two tracks);
– whether one multi-group composition is formed 
of the cars accumulated on different (two, three) 
sorting tracks.
Solution of a task of formation of multi-group 
compositions.
This task is included in the AWS of a shunting 
dispatcher (or foreman on the hump) and allows for 
minimal time for shunting operations for sorting and 
assembly of cars on any, even limited, number of 
sorting tracks or ends of these tracks to form multi-
group composit ions in  accordance with a 
predetermined criterion of selection of cars:
– For all stations of the section, and for areas of 
local work, access roads and cargo fronts of these 
stations;
– By type of filling for empty tanks (dark-light 
filling) with separation into separate groups of cars 
for specific kinds of cargo transported;
– For rolling stock owners (own cars, leased, cars 
of operating companies and cars of inventory fleet of 
JSC Russian Railways);
– For types of rolling stock and its current state 
(laden and empty);
Uncoupling of cars from the assorted train is made at the 
stations А, C, E, F, М;
Service of stations B, D and К is made respectively 
from the stations C and F (location of cars in the group, 
uncoupled at the station C, is not essential, but in the 
group, uncoupled at the station F, is strictly required) .
a, b, .  .  ., k –  consignees of the station D;







A list of all assorted trains and freight deliveries formed by a station, 
indicating for each of them train destination (or cargo delivery), i.e. the name and 
code of the destination station. For each assorted train and freight delivery it is 
necessary to specify the number of such trains formed during shift and day. 
 
For each assorted train to provide a complete list of stations served by train, 
with the indication: 
− Name, station code; group number for this station in order of its service by 
an assorted train (group number assignment for stations and consignees should be 
made according to the rule of increasing numbers to the hump). 
If reference intermediate stations are allocated on the site, where uncoupling 
of cars for this and other stations is made, and the location of cars at the destination 
station in the detachable group is not essential, then all intermediate stations must 
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(location of cars in the group, uncoupled at the station C, is not essential, but in 
the group, uncoupled at the station F, is strictly required). 
  
If for any of the stations in the area it is necessary to select cars on access 
roads and cargo fronts, then the list of consignees for each such station with the 
introduction of the following information is compiled: 
− The name of the consignee; 
− The code of the consignee; 
− Group number for the consignee in order of his service at the station. Thus 
a number of consignees may have the same group number, for example, if 
companies needs only be divided into even and odd on their location relative to the 
station, or if a selection of local cars will only be made on the areas of local work 
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1, 2, 3 – group number for the consignee. 
For each cargo delivery at the marshalling or cargo station, selected for 
implementation, the list of all served commercial customers is indicated, including 
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– The technical condition of cars, including the 
thickness of the wheel flange, mileage, year of 
construction;
– By type of repair for faulty cars;
– On the basis of «with customs» –  «without 
customs», etc…
In accordance with different criteria different 
detailization on the number of selected groups can 
be obtained.
As for the number of groups in the train their 
arrangement is not strictly fixed, the PC finds such 
version of their location, which for the actually 
accumulated composition is obtained with a minimum 
number of shunting operations for sorting and selection 
of groups of cars. Such groups in the pictures are 
indicated by an arrow «↔», which means the condition 
of «nonrigid ordering»; such groups of cars are carefully 
chosen, but may be in any order relative to each other.
Taking into account the technological features of 
the stations, software package was designed that 
allows to solve a problem for the conditions when:
•  formation of a multi-group (i. e., sorting and 
selection of cars) is carried out at a sufficient number 
of sorting tracks and it is required to determine their 
optimal number according to the number of cars 
selected in groups;
• formation is conducted on a limited number of 
sorting tracks (2–3 tracks, including the track, in which 
the original composition is located);
• formation is carried out in conditions of 
insufficient capacity of sorting tracks or ends of these 
tracks («short tracks»);
• formation is carried out in case of insufficient 
length of turnout track («short shunt-back») and 
emerging at the same time the need for the division 
of the composition and its formation part-wise;
• formation in circumstances where there is any 
combination of the above restrictions (limited number 
of sorting tracks, lack of capacity, the short shunt-back);
• formation of multi-group compositions in the 
absence of the requirements of a rigid ordering of 
groups of cars on their position in a train (i. e. groups 
of cars should be selected, but may be in any order 
relative to each other).
In the process of solving the problem in the AWS 
of the foreman on the hump a track is chosen, on 
which cars are accumulated for the formed 
composition. The accumulation is displayed on the 
screen showing all the required attributes: the 
destination station of cars, codes of cargo, consignee, 
remarks. After selecting a destination of a formed 
composition there is an automatic check of compliance 
of cars in the accumulated train with the destination 
of the local train or cargo delivery. Cars that do not 
meet a specified purpose, i. e., non-selected cars, are 
labeled with «to non-selection».
For the calculation of the optimal sequence of 
shunting operations for sorting of cars it is necessary 
to specify the numbers of used sorting tracks or ends 
of these tracks, and the computer giv es a 
recommendation to the foreman on the hump about 
the optimal number of them. The selected number of 
tracks can be any, including a minimally limited.
After selecting the tracks and performing 
calculation on the basis of conditions that require 
minimal time on the formation of multi-group 
composition on the screen is displayed and then 
printed trip-wise plan of shunting operations for 
sorting and selection of cars, the so-called sorting 
sheet, as well as the calculated standard time to 
perform all the maneuvering trips which can serve 
both for control over the execution and planning of 
work of the hump and sorting devices.
Timing of formation of a multi-group composition 
is conducted by simulation of all locomotive 
movements with cars on the tracks of the station in 
accordance with the regulations for performance of 
shunting operations, real data on the location of cars 
in the initial train and received sorting sheet. Version 
for printout of a plan of shunting operations is adjusted 
in accordance with the requirements of each station 
and can be arranged with any degree of detailization 
(car-wise, with only the numbers of the tail and the 
head cars in uncouplings, etc.).
The task is designed for use at stations with large 
volume of cargo work to improve the use of rolling 
stock and, accordingly, reduce the local car traffic by 
department by optimizing delivery of cars and 
selection of rational prioritization and the order of 
service of places of non-public use and cargo fronts.
The basis for the solution of the optimization 
problem on delivery is implemented in ACS of local 
work continuous numbered account of the presence, 
location and status of cars on station tracks, loading 
and unloading fronts.
As a criterion of optimality may be set minimum 
costs in car-hours of downtime of cars while waiting for 
their delivery to cargo fronts. This criterion ensures the 
lowest loss, but does not account for performance of 
cargo points and therefore does not reflect the total 
As it follows from this example, it is necessary to specify a range of codes of 
destination stations of cars and the corresponding group number:
1) code of stationа – code of statione;           
2) code of stationk – code of stationh.           
Additional conditions that must be submitted inthe service information:
− If the car is carried out under the extraction of limited length (“short extract”), its 
length is indicated in conventional cars;
− If in a number of stations (or a number of consignees) there is no strict 
requirement on the order of location of cars in the composition, it should also be 
reected.
If the order of service of station D or stations E, K is not severe and can be 
any (D - then E, K; or E, K - and then D), it is important to nly choose cars for 
these stations, and the order of cars arrangement composed on these stations will 
Cars with destination to these 
stations follow in the assorted train
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− If the car is carried out under the extraction of limited length (“short extract”), its 
length is indicated in conventional cars;
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As it follows from this example, it is necessary 
to specify a range of codes of destination 
stations of cars and the corresponding group 
number:
1) code of station а –  code of station e;
2) code of station k –  code of station h . 
If the order of service of station D or stations E, K is not 
s vere an  can be any (D – then , K; r E, K –  and 
then D), it is important to only choose cars f r these 
stations, an  the order of cars arrangeme t comp sed 
on these stations will be determine d by the PC, based 
on the minimum number of trips on a selection of 
cars in the marshalling yard for a particular location 
of cars in the accumulated composition . Similarly, it is 
necessary to specify all the driveways and cargo fronts, 
the sequence of service of which is not strictly fixed . An 
example of such a composition is also train of the tanks 
for light loading, shown in Pic . 1 .
Is determined the group number for each range or 
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operation loss of the total downtime of local cars. Since 
to a large extent the downtime depends on acceleration 
of unloading (loading) of goods, as the second criterion 
is used minimum total car-hours spent on delivery of 
cars and conduct of cargo operations.
Organization of delivery of local cars at the station 
must be linked to the work of assorted, transfer or 
export trains; so one of the optimality criteria should 
provide such an order of service of approach roads and 
cargo fronts, which will allow a locomotive to deliver 
most cars and return to station with removed from the 
front cars to the specified time under the relevant 
«thread» of schedule for assorted (local) trains.
The result of solving the problem in AWS of a 
shunting dispatcher must be agreed by the dispatcher 
work card for a shunting master to serve approach 
lines and cargo fronts indicating the prioritization of 
service and standard time on the implementation of 
all operations on delivery and removal of local cars at 
the station.
Requirements for preparation of information 
for implementation of tasks.
It is necessary to define the station, at which 
implementation of tasks is acute, and set the order of 
its implementation at these stations.
For each station it is necessary to prepare a 
scheme of places of non-public use and cargo fronts 
of the station with breakdown into its local work areas.
It is necessary to compile  and fix:
– A list of all areas of local work of the station 
indicating priority in their service (if available) and the 
number of shunting locomotives, exercising delivery 
of local cars.
– List of places of non-public use and cargo fronts 
for each area of local work.
– The length of each haul in the transport scheme 
of non-public use and cargo fronts of the station 
(which will lead to the calculation of time of following 
to each cargo front in accordance with the number of 
cars in the cargo delivery and standards for 
performance of shunting operations).
– Allowable speed on the hauls of the station 
transport network and the presence of speed limits.
– Restrictions on weight and length formed on 
cargo deliveries.
For each cargo front it is necessary to prepare the 
following data:
– Front capacity in cars;
– The number of cars that can simultaneously be 
under cargo operations;
– Front operation indicating the start and 
completion of the work;
– A list of the cargo front customers (owners of 
branches, counterparties, one-time customers);
– Time performance of the freight front (standard 
time to perform cargo operations for loading and 
unloading, depending on the nature of the goods and 
the car type, the average arrival time of shunting 
locomotive with cars to the cargo front, and the 
average time of departure from the front);
– The priority in serving cargo fronts.
Solution of the optimization problem of 
delivery of local cars.
In the automated system normative reference 
information of a calculated test area is formed, 
including all areas of the local work of the station and 
for each of them, the scheme of places of non-public 
use and cargo fronts, as well as their main 
characteristics.
The scheme of places of non-public use specifies 
the length of each haul, which allows to calculate time 
of movement to each cargo front, in accordance with 
the number of cars in the cargo delivery and standards 
for performance of shunting operations.
The characteristics of each cargo front include: a 
list of all commercial customers, performing cargo 
operations on this front, front operation, indicating 
the start and end of work, front capacity, its 
specialization, regulatory and actual times for freight 
operations taking into account the type of cargo and 
rolling stock. Timing on the alignment and removal of 
cars at the front is made operation by operation in 
accordance with the regulations and the amount of 
delivered and removed cars.
Operational data for calculation are the real 
number-wise information on availability of cars at the 
station in the address of freight fronts and information 
on the state of the cargo fronts at the time of 
calculation. For cars under loading (unloading), the 
calculation is carried out of the forecasted time of the 
end of freight operations. Forecasted time is 
calculated based on processing with statistical 
methods of the actual data on the work of each front 
over a long period of time (quarter, year). Forecasted 
time is displayed in red and can be corrected by a 
shunting dispatcher if necessary. A list of cargo fronts, 
on which calculations on prioritization of delivery and 
removal of cars will be carried out, may be adjusted.
After setting by the shunting dispatcher of 
departure time of cargo delivery the calculation of 
Pic. 1. Structure of a multi group composition of empty tanks for light filling in cargo delivery from
the station Moskovka to the staition Kombinatskaya of West-Siberian railway 
with a detailed selection of cars up to 8 groups.
Note: 1) faulty cars are allocated on the code «9» in the 1-st special mark and record «FORWARD» in the note;
2) faulty cars that require during repair welding operations, are allocated in a separate group in accordance with fault 
codes (from ACS PTO); this group includes cars, sent to depot and overhaul (all of them will be immediately delivered to 
elevated structures of washing and steaming station); 3) similary faulty cars are allocated, which do not require welding 
operations; 4) arrow «↔» indicates those groups of cars, the location of which in the train is not strictly fixed («nonrigid 
order»); these groups of cars are carefully selected, but may be located in any order relative to each other.
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          Pic. 1. Structure of a multi group composition of empty tanks for light filling in cargo delivery from   
the station Moskovka to the staition Kombinatskaya of West-Siberian railway with a detailed selection of cars up to 8 groups. 
           Note:  
1) faulty cars are allocated on the code «9» in the 1-st special mark and record «FORWARD» in the note; 
2) faulty cars that require during repair welding operations, are allocated in a separate group in accordance with fault codes 
(from ACS PTO); this group includes cars, sent to depot and overhaul (all of them will be immediately delivered to elevated 
structures of washing and steaming station); 
3) similary faulty cars are allocated, which do not require welding operations; 
4) arrow «↔» indicates those groups of cars, the location of which in the train is not strictly fixed («nonrigid order»); these 
groups of cars are carefully selected, but may be located in any order relative to each other.  
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optimal prioritization of service is carried out as areas 
of local work of the station, and cargo fronts and 
approach lines. As optimization criteria for the 
calculation are taken either minimizing of the car-
hours of downtime of cars awaiting their delivery to 
cargo fronts, or provision of maximum loading 
(unloading) to the time specified by the dispatcher.
Conclusion. Organization of delivery of local 
cars from the station must be linked to the work of 
assorted, transfer or clean-up trains; therefore 
one more optimality criterion is introduced when 
calculating the prioritization of service of approach 
lines and cargo fronts, which provides a maximum 
delivery of cars and the return of the locomotive 
to the station with the maximally removed from 
front cars to the time specified by the dispatcher 
under the appropriate «thread» of schedule for 
assorted (local) train.
For each option of calculation on the screen are 
displayed graphics of dynamics of delivery and 
removal of cars, as well as completion of cargo 
operations.
For the option selected by the shunting controller 
for delivery of local work card for the shunting master 
to serve places of non-public use and cargo fronts 
cars is formed and printed.
Implementation of all the above set of measures 
will allow more fully optimize joint work of railway 
stations with cargo terminals in the non-public areas.
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Pic. 2. Structure of a multi group assorted train from the station Moskovka to the station Karbyshevo-1.
Note. The arrow «↔» indicates those groups of cars, the location of which in the train is not strictly fixed («nonrigid order»); 
these groups of cars are carefully selected, but may be located in any order relative to each other, e. g. Group 3, 4, 5, 6, 7 
may be selected in any sequence relative to each other, but they all must be in the «Karbyshevo» part of the composition;
faulty cars are allocated on the code «9» in the 1-st special mark and record «FORWARD» in the note;
The cars allocated to a group to work with customs, are chosen in accordance with the presence of signs and code of ECP 
station of transfer of a car to the Russian Railways on interstate division points.
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